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Capaian ODF merupakan suatu kondisi pencapaian kelompok masyarakat dalam kehidupan
bersanitasi yaitu tidak ada praktik buang air besar di sembarang tempat. Suatu keluarga telah
dikatakan tidak melakukan praktik buang air besar sembarangan apabila seluruh anggota keluarga
telah buang air besar pada jamban sehat serta tidak ditemukan adanya keberadaan kotoran manusia
di lingkungan sekitar. Kecamatan Ungaran Barat merupakan pusat dari pemerintahan di Kabupaten
Semarang yang semestinya memberikan percontohan yang baik untuk kecamatan lain, namun
kecamatan ini masih ditemukan praktik buang air besar sembarangan sebanyak 8%. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik yang mendukung
capaian ODF (Open Defecation Free) Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini
adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini
sebanyak 19.086 KK dengan sampel 124. Analisis data menggunakan uji chi square untuk
mengetahui hibungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna
antara tingkat pengetahuan responden (p value 0,000), kepemilikan septic tank (p value 0,000), dan
kepemilikan lahan kosong (p value 0,000) dengan praktik buang air besar keluarga. Tidak ada
hubungan antara tingkat pendidikan kepala keluarga (p value 0,336) , tingkat pendapatan kepala
keluarga (p value 0,721), sikap responden (p value 0,190) dan ketersediaan sarana air bersih (p value
0,212) dengan praktik buang air besar kepala keluarga. Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan
antara tingkat pengetahuan responden, kepemilikan septic tank dan ketersediaan lahan kosong
dengan praktik buang air besar keluarga di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
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